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RESUM DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES 
PELS ALUMNES DEL DEPARTAMENT 
A partir de l'experikncia de les Jornades &Historia Medieval del darrer 
curs, en les que ja es manifestaven unes inquietuds interdisciplinaries que es 
van concretar en les d'Arqueolngia, d'Art, de Filosofia, de la Tecnica, de les 
fonts, s'ha plantejat en aquest curs la necessitat d'aprofundir-hi i de buscar-hi 
unes fórmules que estimulessin la participació activa per part dels alumnes del 
Departament. 
D'aquesta manera el programa va quedar establert en els següents hlocs: 
- L'arqueologia. 
- La filosofia. 
- El món rural catali a la Baixa Edat mitjana a partir de les diferents 
perspectives d'estudi. 
Explicarem l'objectiu i la dinhmica seguida en cada un dels hlncs. 
Respecte a I'arqueologia es va limitar el seu estudi al marc funerari, amb 
la intenció de poder arribar a establir tipologies com analitzar-ha en concret 
en diferents necropolis. Fnu en aquest sentit en el que el professor Iñaki Pa- 
dilla va encaminar la seva presentació. Amh l'ohjecte de tenir en compte les 
aportacions d'altres sistemes de trebaii, na Elisenda Vives ens parla de les 
«Aportacions de l'antropologia física a l'estudi de l'arqueologia medieval». 
Referent a la filosofia, la problematica, que es va concretar en cinc sessinns 
dirigides pel professor Francesc Fortuny, i que es va intentar tractar era la 
que sorgia de la necessitat que tenim com historiadors d'analitzar la naturalesa 
del Uenguatge i veure-hi la visió del món que tenien les persones que l'ntilit- 
zaven en un moment donat de la historia. Aquestes sessions tenien per tito1 
genkric el de Les sauieses llatines. 
Les cosmovisions romanes i medievals a través de la filosofía foren les se- 
güents: 1. El problema de la filosofia romana i qüestions metod~lb~iques. 2.
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Sant Agustí dlHipona i el f'mal de 1'Imperi roma. 3. El llenguatge de Déu com 
a Historia eterna. 3 .  El Renaixement del segle xrr: Pere Abelard i Joan de 
Salisbury. 5. El pensament de la modernitat incipieot: Subjectivitat i iienguatge 
a Guillem d'ockham. 
Al llarg de les sessions, fou una constant l'intercanvi epistemolbgic entre 
els participants del nostre departament i altres estudiants de filosofia, mani- 
festant-se la utilitat d'una contribució entre les dues ciencies: nosaltres com a 
historiadors moltes vegades mancats d'una visió global del que estudiem, al 
estar desbordats per la inmensa quantitat de dades que tenim i no saber-les 
ordenar en un esquema que ens proporcioni la comprensió. Els filbsofs també 
els manca sovint el marc de referencia histbric en el que s'inscriu el pensament. 
Per acabar, el darrer bloc fou el que tenia per tema: «El món rural catala 
a la Baixa Edat Mitja», on es busca una dinimica que fos activa i també te- 
nim com a base les aportacions des de les diferents perspectives. 
Així comen$rem amb tres conferencies previes per poder-ne obtenir uns 
elements de partida i qbrir-nos a una prohlem&tica que desvetlli un interes 
per ella. La primera la pronuncia el professor Paul Freedman sobre l'evolució 
del feudalisme a Catalunya. La segona fou presentada per Josep M? Salrach 
amb el títol: ~L'estat de la qüestió i perspectives d'estudi», donant-nos una 
visió a partir del que hem avancat en la investigació i establint unes possibles 
prioritats d'estudi pel seu millor coneixement (estudi de les grans empreses 
econbmiques: els monestirs, i recórrer a l'histbria local). 
La tercera fou presentada per Jaume Sobrequés amb la problemitica remen- 
Fa com un dels aspectes més impurtaots de la profunda crisi social, econbmica 
i política que va afectar la societat catalana a la Baixa Edat Mitjana. Parla dels 
seus orígens histbrics, de les intervencions reials en la qüestió, la guerra civil 
de 1462-1472 i de la Sentencia arbitral de Guadalupe. 
La cloenda d'aquest bloc es va fer en una taula rodona que partia de l'ob 
jectiu interdisciplinari. D'aquesta forma hi participaren: en l'aspecte jurídic, 
Font i Rius, i Montagut; en l'antr~polb~ic, Ignasi Terrades; Gabriel Llom- 
part en religiositat popular; Eva Serra per a la comprensió del significat de la 
Sentencia Arbitral per la pagesia i com el problema entra en l'edat moderna; 
en la vertent econbmica Gaspar Feliu, tainbé hi assistiren els dos conferen- 
ciantsabans dits i Manuel Riu com a moderador. 
Aquesta ha estat I'activitat dels alumnes del departament durant el curs, 
cal abans de que acabi fer-ne una valoració i si ha respbs realment a les nos- 
tres necessitats i veure'n les possibilitats que tenim de cara a cursos successius 
&integrar-nos en la vida intelectual del Departament més eniia de les qüestions 
academiques. 
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